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АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИСТОВОГО ОПАДА ДРЕВЕСНЫХ 
РАСТЕНИЙ, ПОЧВЫ И КОПРОЛИТОВ В ПАРКАХ Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК 
 
© А. І. Крючкова, Ю. Л. Кульбачко 
 
В работе рассматривается влияние аллелопатических свойств опада древесных растений и 
трофометаболической деятельности дождевых червей (Lumbricidae) на аллелопатические свойства 
почвы под древесными породами Acer platanoides L., Aesculus hippocastanum L., Ulmus minor Mill. в парках 
г. Днепропетровск. Установлено, что трофометаболическая деятельность червей положительно 
влияет на аллелопатический статус почв. 
Ключевые слова: аллелопатические свойства, копролиты дождевых червей, почва, парковая зона, 
листовой опад. 
 
The article examines the impact of leaf litter allelopathic properties and earthworms trophy metabolic activity of 
earthworms (Lumbricidae) on the soil allelopathic properties under the Acer platanoides L., Aesculus 
hippocastanum L., Ulmus minor Mill. In the Dnepropetrovsk parks. It was established that earthworms trophy 
metabolic activity positively influenced on soils allelopathic status. 
Keywords: allelopathic properties, coprolites of earthworms, soil, park, leaf litter. 
 
1. Введение 
Процессы почвообразования в современном 
промышленном городе с развитой транспортной 
инфраструктурой находятся под сильным влиянием 
антропо-техногенного прессинга, вносящего 
коррективы в процессы жизнедеятельности, как 
растительных организмов, синтезирующих 
органическое вещество, так и почвенных животных 
[1–6]. В связи с тем, что почва в городских условиях  
 
служит накопителем полютантов с их последующей 
медленной биотрансформацией, то ее 
аллелопатические свойства могут не только служить 
в качестве экологического маркера в урбаноценозах, 
но и характеризовать процессы детоксикации 
полютантов, которые в нее поступают разными 
путями, в том числе и благодаря опаду, который 
метаболизируется почвенной фауной.  
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2. Постановка проблемы  
В связи с вышесказанным вызывает 
определенный научный интерес влияние трофо-
метаболической деятельности почвообитающих 
беспозвоночных, в частности, дождевых червей, на 
процессы формирования аллелопатических свойств 
почвы в условиях промышленного центра 
металлургической промышленности, которым 
является г. Днепропетровск. 
 
3. Литературный обзор  
Согласно литературным данным дождевые 
черви принимают непосредственное участие в 
биотрансформации растительного материала и, как 
результат их деятельности, в процессах 
почвообразования, также влияют и на 
аллелопатические свойства почв в рекреационных 
зонах мегаполиса [7, 8].  
Известно, что продукты жизнедеятельности 
дождевых червей оказывают значительное влияние 
на изменение физико-химических свойств почвы, 
поэтому вызывает определенный научный и 
практический интерес и их влияние на 
аллелопатические свойства почвы [9–12].  
Согласно литературным данным 
максимальную аллелопатическую активность по 
сравнению с другими органами растений имеют 
листья, что обусловлено высоким уровнем их обмена 
веществ и аккумуляцией различных полифенолов в 
процессе вегетации [13–17], известно, что 
представители разных древесных пород имеют 
разные аллелопатические свойства, что связано с 
видовыми особенностями их метаболизма [3, 4, 18].  
 
4. Исследование аллелопатической 
активности водных экстрактов  из листового 
опада, почв и копролитов 
Исследования аллелопатической активности 
водных экстрактов из листового опада, почв и 
копролитов, взятых под кленом остролистым (Acer 
platanoides L.), конским каштаном (Aesculus 
hippocastanum L.), вязом перистоветвистым (Ulmus 
minor Mill.) проводились методом биопроб с 
определением аллелопатической активности водных 
экстрактов в удельных кумариновых единицах 
(УКЕ), в качестве тест-объекта использовали семена 
Raphanus sativus L. var. radicula Pers. (редис 
посевной, сорт «Красный с белым кончиком») [15]. 
Задействованные в эксперименте древесные породы 
произрастают в следующих парках  
г. Днепропетровск: ПКиО им. Т.Г.Шевченко, парк 
им. Ю. А. Гагарина, парк им. Б.Хмельницкого и 
Севастопольский парк.  
Отбор растительных и почвенных проб 
проводился в течение недели в ноябре 2013 г. в 
сухую погоду. Водная (дистиллят) экстракция из 
предварительно высушенного до воздушно-сухого 
состояния материала проводилась в соотношении 
1:20 для лиственного опада и 1:2 для почвы и 
копролитов дождевых червей [19]. 
Население дождевых червей обитающих в 
исследованных парках представлено такими видами 
как: Aporrectoidea rosea (Savigny, 1826), Aporrectoidea 
callinosa (Savigny, 1826), Dendrobaena octaedra 
(Savigny, 1826), Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843), 
Lumbricus terrestris (Linnaeus, 1758), Octolasion 
lacteum (Oerley, 1885). 
 
5. Результаты исследований алело-
патических свойств листового опада древесных 
растений, копролитов и почв в парках г. Днеп-
ропетровск и их обсуждение 
Проведенными исследованиями показано, что 
водные экстракты листового опада растений вяза 
перисто-ветвистого, растущих в парках им. Т. 
Шевченко и им. Б. Хмельницкого, имели одинаковую  
аллелопатическую активность в 1,5 раза 
превышающую подобные показатели для 
Севастопольского парка (рис. 1).  
При рассмотрении аллелопатической 
активности почв из-под вязов наблюдалось 
существенное снижение данных показателей для 
парка им. Хмельницкого (рис. 1). 
 
Рис. 1. Аллелопатическая активность 
листового опада, копролитов и почвы под кронами 
деревьев U. minor парков г. Днепропетровск 
 
Исследованиями аллелопатических свойств 
лиственного опада растений клена остролистого, 
которые произрастают в парках, где отбирался 
материал, показано, что аллелопатические свойства 
водных экстрактов из опада данной породы из 
Севастопольского парка превышали контрольные 
значения. Максимальную аллелопатическую актив-
ность имели экстракты из опада кленов, растущих в 
парке им. Б. Хмельницкого (149 % от контроля), а 
минимальную, соизмеримую с контролем, экстракты 
из опада кленов, растущих в Севастопольском парке 
(рис. 2). 
Аллелопатические свойства водных экстрактов 
из экскреций дождевых червей, взятых под кронами 
кленов остролистых из разных парков (кроме парка 
им. Б. Хмельницкого, 119 % от условного контроля), 
были близки по своим значениям (рис. 2). 
Аллелопатические свойства водных экстрактов 
из почвы, отобранных на опытных участках, 
расположенных под кронами кленов остролистых 
(кроме парка им. Ю.Гагарина 133 % от условного 
контроля) также были близки к контрольным 
значениям (рис. 3). Следует отметить, что  динамика 
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аллелопатической активности экстрактов из почв и 
опада из-под клена была подобной динамике 
аллелопатической активности экстрактов данного 
типа для вяза (рис. 1, 2). Из рис. 2 следует, что 
аллелопатическая активность копролитов, взятых из-
под кленов, была ниже, чем активность почв. 
 
 
Рис. 2. Аллелопатическая активность листового 
опада, копролитов и почвы под кронами деревьев A. 
platanoides парков г. Днепропетровск 
 
Для опада конского каштана характерно следующее: 
аллелопатические свойства водных экстрактов из 
опада, взятого из опытных парков, были слабее 
выражены, чем таковые для контрольных объектов, и 
имели одинаковую аллелопатическую активность 
(рис. 3). В отличие от выше рассмотренных пород не 
наблюдалось стойкой закономерности в соотно-
шении активностей опад:копролиты:почва на разных 
мониторинговых участках (рис. 1–3).  
 
 
Рис. 3. Аллелопатическая активность листового 
опада, копролитов и почвы под кронами деревьев A. 
hippocastanum парков г. Днепропетровск 
 
Сравнивая аллелопатическую активность  
разных пород, следует отметить, что у конского 
каштана, как у интродуцента, наблюдаются более 
низкие значения УКЕ, чем у зональных пород, что 
вероятно связано с небольшим угнетением 
метаболизма по сравнению с аборигенными видами.  
При рассмотрении экстрактов из образцов 
почв, взятых под вышеперечисленными породами, 
показано, что аллелопатические свойства водных 
экстрактов почв из-под кленов, растущих в парках 
им. Хмельницкого и им. Гагарина значительно 
превышали данный показатель для парков 
Севастопольский и им. Шевченко. Для водных 
экстрактов из почв, отобранных из-под каштанов 
характерно существенное повышение  аллелопа-
тической активности по сравнению с таковым для 
условного контроля – почв из парка им. Шевченко.  
Более низкая аллелопатическая активность 
образцов копролитов относительно почвенных 
образцов, собранных под кленами, вероятнее всего 
связана с очень плотным слоем опада, который в 
отличие от опада вязов и каштанов создает 
микроклимат, способствующий ускоренной метабо-
лиизации биологически активных веществ, обуслав-
ливающих аллелопатическую активность экскреций. 
 
6. Выводы 
Различия в расположении относительно 
транспортных магистралей, топографических усло-
виях, возрасте парка и времени и качестве уборки 
листового опада оказывают влияние не меньшее, чем 
видовой состав древесных пород, на аллелопатичес-
кие  свойства образцов, взятых на опытных участках.  
Листовой опад древесных пород в парковых 
зонах является одним из основных поставщиков 
аллелопатически активных веществ биологического 
происхождения, которые формируют особенный 
экологический фактор – аллелопатический. Дожде-
вые черви за счет своей трофо-метаболической 
активности уменьшают аллелопатическую напряжен-
ность в парковых зонах. Согласно выше приведен-
ным результатам можно утверждать о положи-
тельной экологической роли трофо-метаболической 
деятельности дождевых червей в парковых зонах 
промышленных городов и необходимости сохране-
ния слоя листового опада с целью создания благо-
приятных условий для деятельности почвенных 
беспозвоночных, в том числе и дождевых червей. 
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STRUCTURE OF SKELETAL MUSCLES AFTER HYPOKINESIA AND PHYSICAL 
LOADING OF MIDDLE AEROBIC POWER 
 
© S. Popel’, Z. Duma 
 
In the article is shown that determined degree of destructive changes in skeletal muscles is in direct dependence 
on the term of hypokinesiа limitation. Application of kinesiotherapy intensifies the repair processes and 
substantially reduces the terms of renewal of structurally-functional properties of skeletal muscles after 
hypokinesiа. 
Keywords: hypokinesia, skeletal muscle, degeneration, physical load, regeneration, rat.  
 
У статті показано, що встановлений ступінь деструктивних змін в скелетних м’язах знаходиться в 
прямій залежності від терміну обмеження рухової активності. Застосування кінезіотерапії підсилює 
процеси репарації та істотно скорочує термін відновлення структурно-функціональних властивостей 
скелетних м'язів після гіпокінезії. 
Ключові слова: гіпокінезія, скелетні м’язи, дегенерація, фізичне навантаження, регенерація, щур.  
 
1. Introduction 
Dystrophic and the atrophic processes in the 
skeletal muscles of various genesis rather often arise up 
on bedrock of previous of long duration hypokinesia, 
which by life conditions, character of work, age, various 
diseases, immobilization of various parts of a man body 
after the traumas of a locomotorium and so forth [1, 2]. It 
is known that in conditions of hypokinesia not only 
metabolism of muscles varies [3–6], but also their 
structure changes [5, 7, 12]. Search of factors which 
strengthen the reparative regeneration and renewal of 
function of muscular fibеrs after hypokinesia allowed to 
set positive influence on these processes of the dosed 
physical loading [5, 8]. Taking into account his powerful 
stimulant influence on various organs and fabrics of 
human organism [6, 7], we put by a purpose our research 
to learn character of structural alteration of skeletal 
muscles, which arises up under act of the dosed physical 
loading of middle аеrobic power after of long duration 
hypokinesia [8]. 
 
2. Raising of problemy 
It is necessary to study the structural changes of 
muscle fibers and microcirculation network at the 
physical loading after of long duration hypokinesia. 
 
3. Review of literature 
Researches difficulties of influence of protracted 
hypokinesia on the organism of man are related to the 
row of objective and subjective reasons [1, 2, 11]. They 
determine violation of basic methodological principle in 
obedience to which functional ansabel of lokomotory 
organization of organism must be examined as integral 
system of intercommunications of its component 
components [10]. Above all things it touches the estimation 
of such intercommunications between muscle fibers and 
blood vessels [10–12]. Functional integrity of these 
components is confirmed by the results of research of 
muscles pathology after protracted hypokinesia, where most 
authors specify on the expressed changes of ultrastructural 
vehicle of nervous fibres [9]. However, works  devoted to 
influence of protracted hypokinesіa on the organism of 
different animals and man pay not enough attention to 
research of posthypokinetic reactions in muscle fibers and 
wall of blood vessels is spared undeservedly [1, 3, 11, 12]. 
Less researches are conducted on the problem of estimation 
of influence of the physical loading of a different intensity 
on these components after protracted hypokinesia [8]. 
 
4. Materials and methods 
Researches are conducted on 60 adult not 
thoroughbred (1 annual) rats-males. Limitation of motive 
activity on the method [9] offered by us, term of 
hypokinesia 300 days. The physical loadings were 
designed in tredmile ( daily trainings during 15 minutes 
at speed at run 20 m/min during 30 days). Taking away 
of material during experimental hypokinesia was 
conducted on 7, 180 and 300 days. After the dosed 
physical loading animals were destroyed from the 
experiment in obedience to Rules of humane conduct 
with laboratory animals (by overdosing of ether 
anesthesia). Material for histological and electronic 
microscopic research was prepared on the generally 
accepted method. 
